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                                                                 Abstrak 
Laili Abidah: Pergeseran Pemahaman dari Misi Keummatan dan Kemuslimatan ke Politik Praktis (Studi 
pada Warga Muslimat Nahdlatul Ulama [NU] di Kabupaten Pasuruan). Promotor: Prof. Dr. Ishomuddin, 
M.Si; Co-Promotor I: Dr. Rinikso Kartono, M.Si;  Co-Promotor II:  Dr. Wahyudi, M.Si.      
         Nahdlatul Ulama (NU) didirikan pada tahun 1926  oleh para ulama sebagai organisasi sosial keagamaan. 
Tujuan  organisasi ini adalah mengikat para ulama untuk mempertahankan Islam tradisional sebagai reaksi 
dari menculnya berbagai  organisasi Islam modern di Indonesia. Situasi dan dinamika sosial dan politik, pada 
tahun 1952, NU terdorong menjadi partai politik. Pada kurun berikutnya NU melebur ke dalam PPP sejak 
tahun 1973. Setelah terjadi era reformasi tahun 1998, NU mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 
         Sejak Muslimat NU dilahirkan, kegiatan keummatan dan kemuslimatan, antara lain yaitu (1) 
Manaqiban, diadakan setiap bulan sekali, (2) Diba’an, diadakan seminggu sekali, (3) Reboan, kegiatan 
menghafalkan al-Qur’an, (3) Ikatan Haji Muslimat (IHM) Muslimat, berupa kegiatan tahlilan, diadakan 
sebulan sekali, dan (4) pengajian-pengajian dengan tema-tema di seputar rukun Islam.  Setelah kelahiran PKB 
tahun 1998, sejak itulah kondisi Muslimat NU mulai terkonsentrasi pada politik dan secara pelan-pelan 
organisasi ini terseret pada kepentingan politik praktis. Dimulai dari para elit di struktur sampai ke anggota 
Muslimat NU merasa bagian terpenting dari pendukung PKB. Interview awal yang dilakukan kepada 
beberapa pengurus dan anggota, menunjukkan dan menyimpulkan bahwa mereka  memahami kegiatan-
kegiatan di Muslimat NU yang selama ini dilakukan tidak saja hanya sebagai kegiatan rutin pembinaan mental 
keagamaan Islam bagi masyarakat umum atau anggota Muslimat tetapi juga untuk kepentingan  peran 
Muslimat NU yang lebih luas bagi bangsa ini dan harus diniatkan  untuk kepentingan politik yang 
menguntungkan Muslimat NU secara umum. 
         Penelitian ini bertujuan (1) memahami  pemahaman warga muslimat NU  mengenai misi kemuslimatan 
dan keummatan dalam muslimat NU, (2) memahami  pemahaman warga muslimat mengenai politik dan 
politik praktis, dan (3) Memahami proses pergeseran pemahaman dari misi kemuslimatan dan keummatan 
kepada politik praktis pada  warga muslimat NU. 
         Penelitian ini menggunakan paradigma definisi sosial, menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis 
penelitian deskriptif. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah sebagaai berikut: 
          Pertama, Pemahaman warga Muslimat NU mengenai misi keummatan dan kemuslimatan sangat 
variatif. Sebagian besar memahami bahwa misi keummatan dan kemuslimatan adalah sama. Misi keummatan 
adalah mendakwahkan Islam kepada semua orang yang beragama Islam tanpa melihat kelompok, suku, 
golongan. Misi kemuslimatan mendakwakan Islam khusus kepada  perempuan pengikut  ahlus-sunnah wal 
jamaah yang bergabung dalam organisasi Muslimat NU. Kedua, Pada umumnya warga mempunyai 
pemahaman mengenai politik dan politik praktis berbeda. Politik dalam makna yang umum adalah strategi 
atau siasat dalam bahasa Indonesia. Politik adalah melibatkan pemikiran dan pemahaman terhadap konteks 
kehidupan. Sementara itu pemahaman warga mengenai politik praktis dimaknai sebagai upaya untuk 
mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan sarana partai politik.  Ketiga, Proses pergeseran terjadi 
disebabkan  adanya perubahan penafsiran dan metode penyampaiannya. Cara seperti inilah yang dimaksud 
dengan proses pergeseran. Misi keummatan dan kemuslimatan tetap ada tetapi dalam waktu-waktu tertentu 
materi-materi kegiatan dihubungkan dengan tema-tema politik (seperti: kepemimpinan, perwakilan, 
musyawarah, peran Muslimat untuk negara, dan sebagainya). 
         Temuan proposisi penelitian ini adalah sebagaai berikut: “Warga mengabdikan diri pada Muslimat NU 
bukan hanya karena didorong/dipengaruhi oleh kepuasaan psikologis, kepuasan ekonomi, dan kepuasan 
politik, tetapi juga karena kepuasan berdakwah Islam (religious interest).” 
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Abstract 
 
Laili Abidah: A Shift in Understanding of Keummatan and Kemuslimatan Mission to Practical 
Politics (Study on Muslimat Nahdlatul Ulama [NU] in Pasuruan Regency). Promoter: Prof. Dr. 
Ishomuddin, M.Sc; Co-Promoter I: Dr. Rinikso Kartono, M.Si; Co-Promoter II: Dr. Wahyudi, M.Si. 
         Nahdlatul Ulama (NU) was founded in 1926 by scholars as a socio-religious organization. The 
aim of this organization is to bind the ulama to defend traditional Islam as a reaction to the emergence 
of various modern Islamic organizations in Indonesia. Social and political situation and dynamics, 
in 1952, NU was pushed into a political party. In the following period NU merged into the PPP since 
1973. After the reform era in 1998, NU established the National Awakening Party (PKB). 
         Since NU Muslimat was born, religious and religious activities, among others are (1) 
Manaqiban, held once a month, (2) Diba'an, held once a week, (3) Reboan, memorizing Al-Qur'an, 
(3) Muslimat Hajj Association (IHM), in the form of tahlilan activities, is held once a month, and 
(4) recitations with themes around the pillars of Islam. After the birth of the PKB in 1998, since then 
the condition of the NU Muslimat began to be concentrated in politics and gradually this organization 
was drawn to practical political interests. Starting from the elite in the structure to the Muslim NU 
members, they felt that the most important part of PKB supporters. Preliminary interviews conducted 
with several administrators and members, showed and concluded that they understood the activities 
at NU Muslimat which had been carried out not only as a routine activity of Islamic mental religious 
formation for the general public or Muslimat members but also for the interests of NU's Muslimat 
more broadly for this nation and must be intended for political interests that benefit NU Muslims in 
general. 
         This study aims to (1) understand the understanding of NU Muslimat community regarding 
Muslim missions and societies in NU Muslimat, (2) understand Muslimat people's understanding of 
practical politics and politics, and (3) Understand the process of shifting understanding from Muslim 
missions and societies to practical politics Muslim community of NU. This study uses the social 
definition paradigm, using a qualitative approach and the type of descriptive research. The results of 
this study are as follows:  
          First, the understanding of the NU Muslimat community regarding the mission of the ummah 
and kemuslimatan is very varied. Most understand that community and Muslim mission is the same. 
The keummatan mission is to preach Islam to all people who are Muslim without seeing groups, 
ethnic groups, groups. The Muslim mission invokes Islam specifically for women followers of 
Ahlus-Sunnah Wal Jamaah who join the NU Muslimat organization. Second, In general, citizens 
have a different understanding of politics and politics. Politics in general terms is a strategy or 
strategy in Indonesian. Politics is involving thinking and understanding of the context of life. 
Meanwhile, people's understanding of practical politics is interpreted as an effort to achieve certain 
goals using the means of political parties. Third, the process of shifting occurs due to changes in 
interpretation and delivery methods. This way is what is meant by the shifting process. Community 
and Muslim missions continue to exist but in certain times the activities of the material are related 
to political themes (such as: leadership, representation, deliberation, the role of Muslimat for the 
country, etc.). 
         This study finds the following propositions: “Residents devote themselves to Muslim NU not 
only because they are encouraged/influenced by psychological satisfaction, economic satisfaction, 
and political satisfaction, but also because of the satisfaction of religious interest.” 
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